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Per les escoles d'ArtB 
. 
CAL 0E.CIDIRSE 
, '  i4fnb:,motiu de la derrera 
vieita d'Inspecci6 a les eSCOle5 
:' . del nortro niuoicipi, uovement 
'i. s'ba posat a l'ordre del dia el 
,' ' projocte de coustrucci6 d'edi- 
i-. ficis escolars. 
.' L'Iuspectbr de 1". eusengaa. 
sa S r .  D. Juan Cap6 ha recal- 
eat la conveniBucia- de que 
.quant, antes i seuse so&-se 
.. per la.tangent, com tanks ve- 
' wades, .so vaju a la rmoluci6 
del problema, i el Deiegat Go- 
Veruatiu Br D.Josep Rotger ha  
recabat dsl Batle . 4; Miiuei 
More7 U I I H  prornesa,-la de que 
fieuse volteres, i amb la major 
ressa possible ubordara a- 
uest pfobtirna. 
S 'ha .  fet i d s :  Les tres es- 
pwutades' autorid' t s recorre- 
gueren els contorus de la po. 
blaci6, ,eercaut'solars de boues 
'condicihns .. aont . e'hi pognessiu 
i u i t a ~ ; ~ a r  tes escoles i s'eu AS- 
cullire$ 'de'rnolt' bous l'obteu 
.ci& dels quais de'pendeix d'uun 
gest:6 que  prohwblement.teuclri 
felis 6xit. An aix6 afegiii.bi 
que I'&justament rB'en caixa 
aprop de .sis mil, duros,+ que 
pot dest,igar ihtegres a la cons- 
trucci6 de& mateixes mediaut 
IIU pressup.ost extcaordinari. 
Tut aixb h a  fet t.ornouro,a!tre 
, ,  
diaut uua iutensa i s61ida col- 
tn ra ,  i ha broilat novanrent I'es- 
-~pernusa d 'un  boll esdeveuidor 
pel nostre, fius avui, infelis po- 
ble d'Ai*tA, hfes,uu fet molt sig. 
nificatiu fa temer per 1'6xit d'a- 
quest projecte i 6s la fredor que 
, reitin entgro d ' e ~  dins la IO- 
ct3iidat,' especialment entre les, 
cl tsses xapdeventeres. .La gran 
mijoria, en Hoc cl'aplnudir i 
apoiar la determiuaci6 del 
Ratle, li fau  el buit quaut D O  
la cornbaten. Pas& amb aix6 
corn' aqucii que 's'e.6 ' VR a 
un  aitre per expiioar:li una 
gran pensada qoacreu li ha 
de despertar . un , ver, entus- 
siasrne i quant arnb -la calor 
natural del eonvcnsut li ha de 
tellat el projecte amb tat8 els 
pels,i seuyals aquelk s'arronsa 
d' espatles i 'contesta: iBe i 
Aixb, pot teoir un dels dos 
que? 
resultats: 0 rebre.hu com una 
calderada'd'aigo freda,~deposar 
l'actitat eutussiasta i caure en 
u n  deplorable abatiment, en tin 
enervador pessimisme, o bB re- 
dressapse'i sentirse mBsfort do- 
vant indiferhcia dels dem68, i 
segur de que va F. :.empi-ende 
una grau obra, el be i,la tras- 
ceud6ricia de la qual BY encare 
incomprensible pels actuals, 
enoestir el problema amb  
tot coratge;i seuse preocuparse .. 
del buit q w  seuti a son , c,ostat 
dur a cap la obra tras.ceodeu. 
tal que ha de traueformar el 
poble. 
Aquest derrer, Qs,  a1 nostro 
eutendre el camf pel' que ha 
de optar la nostra '  primera 
antoridat, No fer cas, "de la 
despreocupacib dais qui  no 
senten el problema, ni fius i tot 
dels aoi criticargu la seva - 
ubra, i amb decisi6 ,i .valentia ' 
B 
dnr B cap les escoles qu'Art$ 
ta ti b uecessita . 
Creim qu'aquesta BS l'ocasib 
oportuua, i si se deixat passar 
tal volta estiguem altra vegada 
anys i lubs abys sense que hei 
hagi qui venti les ceridres que's 
osindemuot e! :caliu i la uostra 
joviotcit seguiid dius i'estat 
d'iucultura' que tots Ilamen- 
tam. 
Ara tB'1 Battle qui i.apoin 
resoltament; 6s mds, est& segiir 
yue an: 16s altos esferes serb 
a p l a u d i d a  :a seva resoluci6. 
I aquast moment s'ba d'apro- 
fitar per far a la noslra V i l a  
uu be real i positiu que si avui  
per avui 6s rebut a m b  indite 
ri.oeia,-pot estar segur que li 
a g r n i d n  les futures geuera- 
cibns que'n reiiitiriu els fruits. 
. * 
A. F. 
El$ aortror Soldatr a1 Africa 
EL S A R G E N T  ROSSELL6 
Per traclarse d'un fill de la  nostra 
Vila volem reproduir 10 que% diu el 
nostre confrare .Correo de Mallorca. 
de dia 24, lo quai [dona certa llum so- 
bre la desaparicf6 del Sargent artanenc 
D. Nicolau RotiseQS Pons (a) Xina. 
Vet aqui lo que'n diu: 
Eslaba en Marruecos, formando par-j 
te de un  batall6n expedicionario, un  
sargeiito maliorquin, llamado Nicolaa 
Rossell6. 
Este se hailaba en Ahayat, pertene- 
ciente a1 sector de Buharrax, a1 ocurrir 
el ievantaniiinto general de las c&bilas 
Aiiaydt.resisli6 heroicameote,'rnas de la 
caida, ocurrida despues, no IUVO culpa 
niiiguna la guarnicibn, ni, en conse- 
cutincia,' el sargento maiiorquin que la 
mandaba. 
Asi  se exprrsa, concretamente, en 
una carta que hemos tenido ocaribn 
be ver, en que se da cuevta de la cai- 
da de Anayat y se encomia grandemen- 
te el admirable comportamiento de 
ndestro paisano y de la guarnici6n que 
mandaba. 
El hecho debi6 ocurrir hac2 ya tiem- 
PO, por mediad05 de Sepliembre 
Sobre Ahayat evacuaron. al agolar 
sus prbpios recursos, 10s moras que 
guarnecian b!ocaos inmediatos. Y, ya 
acogidos en Ahayat, 10s moro, que 
eran en mayor ntimeros que 10s penin. 
suiares , s e  sublevaron entregando a 
los~espaiioles, y con ellas el sargento 
b, " 
. ., 
mallorquin, lo$ rebeldes, Ahayal ardi6 
y nada mOs se sabe en firm !. 
La carta que hemos visto lleva fecha 
alrasada, de octubre, y dice tambibn: 
*Se dice que ei sargento Rose116 estA 
prisionero; per6 nada en concreto sC. 
Se puede asegurar que se port6 bien y 
que habra sido un beroe o un mdrtir 
per6 desde iuego, un hombre digno de 
eldgio a quien y a cuya familia se re- 
cornpensarb. 
ALTRE MORT 
Dimars se rebe la trista notlcia de 
que al Marroc havia mort de pulmo- 
nia el soldat artanenc Nico!au Sansa- 
ioni Alzina (a) de Sa Duaya. El matt 
la seva familia rebk telegrama anun- 
ciant la wva gravedat i ei vespre a la 
Sala se rebe la noticia de mort. Amb 
aquest son ja tres els soldats artanencs 
qui an aque'les malhauades terres 
hei deixen ses despulles mortals. Que 
Deu l i  haja doiiat el descans etem, 
i resignaci6 per soportar tal pCrdua 
a sa familia a la qual, acompanyam en 
son senliment. 
C A P T A  PELS S O L D A T S  
Com ja anunciarem I'Ajuntament 
tenia acordat. fer una capta per la vlla 
el dia 23 dernali i efeclivament dinmen- 
ge ales 9 i rnitja sortiren de ia Sala 
quahe comissi6ns compostes de les 
autoridats i presidents de sociedals 
que trescaren el '  poble recaudant els 
bo'letins de suscripci6 repartits pre- 
viament .i les Cantidats suscritqs. Re- 
plagaren en la capta 1056 pis, cantidat 
que 5e va mcara aumentant amb dona- 
lius de persones que no hi havien con. 
tribuil. Aquets dobbks son, com se sap 
per fer un impermeable per cada soldat 
i el sobranl se destinara a un obsequi 
par a Nadal a cada un. 
Dimars!se:dugu& mostra dels im- 
permeabies a la Sala i se feu crida per 
qui les volia veure. Se comenaren i 
aqueixa mafeixa setmana quedardn 
nets.  
LLISTA D E  DONANTS 
En aquestes coluinnes publicarBm 
la Illsta dels qui onipllren bollelins amb 
1es cantidats suscrites. Van avui tnica- 
men! els noms que mos han cabuts 1 
seguirem en el prdxim na. 
% 
Maria Mulet 
Da. Juana Sales Sureda 
D. SebdStia Llileres 
D. Josep Oliver Cap6 
D. Toni Ferrer 
D. Josep Quetg'as 
D. J u a n  Sard 
D. Clement Orau Vanrell 
D. (aume Baacho 
2 PIS. 
8 a  
5 ,  
5 .  
2'50 
2. 
2 .  
2'90 
a 
D, Gabriel Fortesa 
D Pere Amor6s Amor4s 
U. Francesc Blanes 
D. Jeroni Homar 
D. Toni Blanes 
D. Toni Solivelfes 
D. Miquel Morey 
D. Pere [uan Faster 
3'. Aina Sureda 
Da BAbara Sanch3 
D. Pere J. Giii 
D. Rafel ruan 
D. Pedro Moragub 

















Palma 25de Novembre de 1924 
ST Director de LLEVANT: Li agrairC 
molt la publicae& de la present carta 
per qual favor Ii don les grlicies per 
endevanl I a1 maleix lemps SB li oferrix 
el leu ban amic. 
JUAN SANCHO. 
A I  Rt. Sr. Rector d e  Capdepera 
Molt Sr. meu: Amb:molt de senriment 
he vlst en el no. 280 de :LL&AVANT que 
s'havia de fer un retaule nou per la 
Mdre de Ueudel'Esperan$a que se 
venera a la nostra antiga Parrdquia i 
avui a ;I'Oratori del Cartell de Cap- 
depera. 
JO no som neg i  ni tampoc erec ea- 
ser escitat, ni molt menys som auto- 
ridat en la maleri de que vaig a tractar 
per6 tots aquets inconvenients no me 
priven de dir-hi la meva pobre,opiai6; 
a1 contrari, tolhom hei hauria de dir 
la seva. 
Creu voste que les murades, l'tinic 
carrer empcdregat que se conserva! 1' 
altar vey que hi ha a l a  part drela 
quant cntram a la igiesi, la trona veya, 
el retaule de que traclam i totes aquei- 
xes ruines de cases de Ics que qualqft 
aprofiti les pedres, diuen poqucs coses? 
Segons la meva pobre opinld en diuen 
moites, son la itnica hist6ria del noslro 
poble, son 91s recorts que se haurien 
de estojar com a relliquies en memori 
d'aquells anlepassals nostros que per 
estar a la vangnardia dels perilk me- 
ieixen esser recordats amb mes fre. 
cuincia, mCs benevolencia i rnes vene- 
raci6. 
Ei cuadro vey ho tendrli merit ar- 
tistic ningh, sere tan mesqui corn vul. 
gueu, per6 el seu recorl, la seva his- 
t6ria no mereix que'l relirin a un rec0 
o que el fassin esleilea per entregar,les 
a les flamades implacables del roc, 
mereix moita benevolCncia i.gran res- 
pecte . 
Si no hi ha res que fer, q e' de totea' 
I" 
. .  
maneres se vulgui el seu canvi, io me 
Cali; no som nin& per6 prop& una 
cosa molt senzilka i eS: Quipaga,eI nou, 
ja que fa. el m i s  que fassa el mmys. 
que pagui tambe una vitrina que el re-. 
taula tiel cabi a dedinr i que ii posin, i 
d'aquest modo tan ben gordat, durara 
molls d'anys i aixi els noslros nets 
voran que noltros no tiram de qualse- 
vol manera .els trastos hist6rics que .. 
mas deixa..cn els noslros .veiets que 
Deu tenga en la Santa G16ria, i SI no 
ho vol fer& comens una suscripcid per 
aqaest objecte amb un pobre duro que 
ertic segl me fer& falta per una aitra 
part, per4 :a1 menys tend16 part en !a 
conservacid del rnuseu hist6ric de la 
meva patria petita !que's :lo que dss- 
puCs de lo que he d'eslimar a la forsa 
i o  qne est& 4 s  :aR ;quest coffieliar 
de Ilhgrimet., 
S'ofereix el seu bon amig i 4M. S. S: 
Q. B. S. S. M. 
Juan Sancho. 
. *  
~ . ~ . ~ ~  ..,.. ~ ~ 
DE.' CAPDEPERA 
S'ha adqurit un nou camp de Fdotba 
en la possessid de Son Jaumeli veinal 
de les cases; aquets dies anir&n a e$- 
pedregar-lo; els jorenets de la .Congte:,' 
gaci6 van tots entussiasmats perque 
a dins poc lemps podrin tornar jugar. 
- Dimars a les 11 i milja vengueren 
p - r ,  visitar les escoles i ger ocgpar-se 
del problema de I'ensenyansa el Sr. 
Delegat Governatiu de Mawc6 lD,JO- 
sep Roiger i 1.1nspectW D.i.Juan Cap6 
Vfsifaren les escoles nacionals: que 
dirigeixen D. SebastiP Sancho i D*. 
Massiana Vidal. 
A les 1 I i p i t j a  se convocli la junta 
de primera ensenyansa la qual fOu 
presidida J pel :Delegat GoveriiatEu 
pel iSr. Inspector I el ~ Bade.. 'L' 
Inspector .exhort& an els Srs. que 
la eomponen que procurin que Passis- :j 
tencia dels ninr a l'escola sigui mCs 
constant; :feu noki que .la matricula 
era rigu18 nientres que I'assistBncia era 
escassa. DjguC que.1 problema de I, 
ensenyahsa &o.imposaible~de respldre 
sense'locals adecuats. Parla &e fir 
gran conveniencia.de graddales ere6 
les. 
Despuis parlh D. lusep Rot& i"eb.. ,-
munick als a~sistents;e~ proposit que te ,' 
I'Ajuntament de faita d'edificis localp' I i
posta per escoles, animant I a 
r j  
, *. , , ,  
.:, . ', 
. .. 
quolsecundfts els bons desitjos de dila 
entidat+.Els animda que-en les seves 
visites procurin estimular e16 eeny~rs  
mestres; que sempre 6s un gran aiicient 
el veure que les 'autoridats s'interessin 
per l'ensenyansr. 
' 
Despres anaren a 
I de Calarraijada. 
-En el nostro port se Carrega e 
, llaut St. jusep defusta i ui albe pai 
lebot decarregant marcancia. 8 
-Dimars venguereu :per aspistir ., 'a18 
fttnerals de D. BartomeuAizina,a: ~ b - .  
" ni Bat&, Echome d'Andraig i D. To 
n i  GalmeJ Rector ' de Selva, que va 
de motts d'anys. 
-Dimars d'aquesta setmana~ha esta t 
enlre noltros D. Sklvador 0:iver Ec6- 
nome de Sta. Eulalia que fonc vicari d' 
aquest ooble per espai de 5 anys. Ha 
vengur per visitar la fam[lja.Alzina ja 
que no pogu6 venit el dia del funeral 
de D. Bartomeu (a. c s.), per'cetebrar 
una missa en I'Oratori de' la Mare de 
. .  
esser vicari d.aqwt'  pablt? per,-wppi .. 
, . ,  
. .  
,' Dew de l'.EsperanCa , ' :, ,~ 
. , .  
CorreiponSal 
.: ,~ 
*"......_".".-..................I..." .... ".. .... ** ...-.......- . .  ,', 
. . , . ,  .. , . , '  
DE SON SERVERA 
La setmana passada vangueren 'a pas- 
sar una  ciitta temporada ia P~~DD'L 
~ Juana de Ca S'Ilereu amb la seua fa- 
,' milia, Li desit@r~felis estada. ~ ~ ~ ., 
'> ijous se f C  w, #re@ e$ que. I:+ 
Aiugtament va d& ' compta $e ia Cq# 
que feren pe$ soldat 
io&. EO: uI&i&~ . ! a $  
feu perells. 'Repie 
xubasquero 546 pt3. Donam i'enhqra- 
.. 
V I  
-En elnostro poble segueix I'estat 
sanitari de lo milL>r. Nom& hei hales 
malalties'cr6niques. Dimars .r&B ios 
Sts Sagraments la jove Cataiiaa Nebot 
(a) Leva qus fa prop d'uas parey de 
mesos que est& malalta. Deu li ajut ell 
=El tetnps parereix que no se des- 
cuida; cada Selmana mos-vel feuna 
savoreta.Els 6onrartors s'han posats a 
le8 sembres de ,bon deveres; no ires 
que hi haj?  un parey alurat. 
-Les matanses ia ,s'acaben de tot; i 
el$ devertiments de  noltros joves tim- 
be. 
qui poi. I 
DE CA ~OSTRA 
MET$OROLOG I A 
, ,  '-*E. 
Aquesta setmana h&spres de la sa6 
1, derrera fins al diinecres feu dics.grisos 
i jiCuberts i humits en extfem. El di1iunTa' 
,*l 9' 
, .  
' I  
vespre feu un aigat fort, i tot el di- 
.mart$ se.gui brusquetjant encare que 
prim. Dimecres i dijous feu bonsai 
per6 el divenres brusqurtja de nou. . ,  
ESTAT SANITARI 
AqitkSta setmsna s'ha administrat ai 
St. Viatio a Na Monseriva. del carre 
de Sa Vinya, quefa molts de temps 
arrowga llarga malallia. Deu li ejudi 
per la partque mCs convenga. 
ERRADA 
El no. del dia 8 d'equest mes deia a8 
d'Octubre= en lloc de dir ~8 de,No- 
vembre. Aix6 era una equivocaci6. 
sir'&&tte de' contesta an  els qui mos 
escriven demanantmo's el no. ~ d'aquest 
mes. 
MORT5 
Divenres dematinada qiiant se ves- 
tia per anarsen a missa primera, caigue 
morta dins la cuina,,etecte d'un atac 
Uei gotn Mad6 R o s a  Vadora de derrera 
es Convent, esposa .del Sen Banya. 
El dia abans, estaat ben bona encara, 
' . ,, .: , .. 
, , , ,  , . ,. 
fer,hi.visita a la ,Mare de De;: Deu 
la tengui a la G!6ria. 
-Tambe mori casi repentinament, 
el dium&? a@$.& el&eehtlorons 
Custurcu vel des carre de Son Ros. 
Era dels mes veis de la Vila i feia al- 
guns dies que no se trobava be, per6 
 de*. Qiumenge .a ca seva vene- 
sia. 
-Dimocres va rnori despres de re- 
?re els sts Sagramenis en Fauerola 
P Cafe, viudo de Na Gurries que $a 
parlarem en mptiu'.d:haver;li feta ung . 
opera& iuir~rg$a.Patf mdlt de temps.' 
Den el tengui a la Gloria. 
-Dijous demati mori tambe mad6 
'Pefila del Sen Borr6 de 
Llebe@:~l'~$ fl &&"tots r , & 
. ,  . 
Per haver I'Ajunlament refermat el 
cbntracte am% la band& Filarmonica 
Massanet,aquesta ha prosseguit els en. 
isah amb el mateix Director D. .Andreu 
%errer. 
: I  
DIDA 
, Unadonade  22 anys amb 
llet de 10 dies se llogacla per 
bids  o adrnetria infant per 
' Infomes en aquesta Admi- 
bistraci6. . 
1 . ,  
i 
SECGIO AMENA I ~ U M O R I S ~ ~ ~ ~  
ENDEVIN AYES 
Qua! es l'animal qui ve 
en el mon menjant, nienjsnt 
i s'en va volan: volant, 
ni pel ni plomes no te. 
&% 
FUGA 
.ut[*. B.j. i ..b.'ny. 
s'h. f.n d'.q..lls h m.n.ts 
p.t.t.ts , s.p.d.ts 
. s.n m.s f.rts q.'.n. p .ny .  
CABIL'ACIO 
Qual 6s el nhmero que siimat 
per .i,restat, multipiicat i divi- 
ait pel kateix uiimeio 4; units 
i sumats els resultnts d'ciques- 
tes quatre operaci6ns resultiu 
loo? 
TAR J E T A  
LA mEL DOBA AL CAP 
S A N  SOLEER 
A m b  aquestes lletres com- 
pandre uii refrany mallorqui. 
PROBE EM A. 
-Un conierciant s'en an8 a ven- 
dre 2Q corbres de b!at amb 20 
&ties: ases, m u b  'i oavalls. EIS 
ases sols porien dur mitja corte- 
ra cada u n ,  els,muls 2 i els ca. 
-valls' 3. Quants d'ases manaval 
Les, solutions al no' qui ve., 
. ,  
, I ,., i 
r .:-- --%-- , .  .. 
SOL UCIONS a le3 endeat- 
nayes del numero passat. 
1 Una Agiiera de  moro. -2 Les 
uberginies-3 Uu  llum d'oli. 
A LA XARADA 
Ho-mo. 
A SA FUGA 
A baix de  ses eonarnades 
no s'hi poren devertf 
perque si h i  ha bufatades 
donen sa cupa au es vi 
A L A  TARJETA. 
Qu i  fuig de Deu, de bades cow 
AL PROBLEMA 
En tbnia 26. 
ENDEVINAYRES 
Miquel Massot, Sirn6 GiU, 
Juan Psyeiev i Pere Alzamora. 
DECIMA DESBARATADA 
Un dia que molt pluvia 
feya so1 i esteia clh, 
tin moix se va berrtgA 
tctsol a Santa XIaiia. 
I per fe una fantasia 
un xot feya de barb6 
i faitilva es gas d'nn m.6, 
i urn porc en cosdecamla 
cordada amb botoos d'ac6 
una deciina escrivia. 
* 
Fraucesc Gurries. 
, .  . ,  
Firotecnia XCspinosa 
Kuevos , programas para RAMILLETES DE FUEGCS 
ARTIFICIALES propio; pari fiestas pnrticulares, de blrrio, jardin &s 
etc. etc. 
lluvias de fuego plareado y dorado. 
,FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera 
=Cohetes de h o n o r i C o h e t e s  el&tricos=Cobetes escondidosrr 
cehetes reales con lhivia dorada y plateada. 
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Enseiianza pratica de' la eonjugaci6w de verbos regulares e irrsgulat('s 
conforme lasaltimas .normas publicadaa p ~ r & i l  ,A:\ i$n' i .  Pi::', 3 13 pis 
ejempl ar 9'00 ptas: docena. - 
i 
. : ,  8 
, ,  
) '  
REA PA kl CIQ ' 
HI reaparescut I'anlic orgue dels mestres titulal El Mugislerio Bufear el qual 
comensa la tercera 6poc1 de la seva ;publicacid. L'edita el presligibs &sfre 
D. laume Rossell6 Riblloni de la Vileta, a1 quai pareix que apoien les auto. 
ridats del Magisteri i l i  han pro ncsa njuda leo firmes de'mks prestigi. De- 
mana I'ajuda a tot el Magisteri de ia provfncia i 6 5  de creure que aqiresla I' 
aceptari de bon grat a pesar de que frobam un poc car el preu l e  suscrip- 
ci6. 
torbar la seva tdsca, i suposat que'ls mestres podrrln en 
la nova revista trobarhi lec nolicier totes que puguin interessar.los, suptimini 
desde ara aqt'esta seccib. Per allre part volem fer a sebre a tots els interes. 
sals que per s,xplir la part econbmica d'aquesta secrib, o sia lo referent a 
material d'eiooles i preus de ilibres desde ei prbxim genet publicarem un 
Bollerl que rebrrin graifs lots els clients, de fa Llibreriu Escolar i RelIigloso 
d ' A r r d .  
A ii de na  des . .  
! 
* 
La cran majorialtels Me~trcs haurhn rebuts uns quaderns de .caliiraiIa car&les 
inglQ8 litulats Metodo de Bscdtura Hueco Grabado de J Mn&br& !E8 un 
metodoexcel-lent per la refornia del caracter de lletra i teneii uiia prsentgci4 ex- 
pieodicla. Tots 01s col-legis que ei  vulguin adoptar poQen dirigirse a ,noltros i le$ 
ho servirem a1 mateix prcu que la casa editorial,, aixd Ps a 11 pts es cent i franc de 
port si la faclura de lot lo que demanin passa de 25 pts. 
OBRASPEDAGOGIQUES , .~ 
Jervirem a t  preu de lee respeclives editorials Irs que mod, den demanadtr 
I .  .I 
franques de port; menlres nlos indiquin el peu d'imprenta. 
tAPlS DE COLOR , .  
Hem rebut un hermbs wrtit de capses de lipis de colors per dibuix. M'hi ha 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa, Les capses son de 6 i de 12 )&pis. 
DO CTRlN KS 
la nova edici6. Podem servlrles a 23 pts, dofsena; 
Feia temps que eslaven agotades les <Doctrines g&.ses>. Are ja esti fcta 
PlSSARRETES IRROMPI BLES 
0 Hem adqurida una partida de pissarre es de pedra de les irrompibles. Son tan 
fortes i segurres que rnaldementicaiguen eh tecra arnb molta torsa no se rompen 
L t s  poden adquirir e; aquesta LIibreriu ESmdar i Rellrgfusa a l6:pts dotpena 




A ladas las llegadas del F e r r o c a r r i l  hay coche 
que p 3 i t e  directo para Capdepera y Calarratjada 
de estos puntos s:%\e otro para t o d m  las salidas 
de tren. 
Hay tambien cociies disponibles para IaS'CueVaS 
y viajei extraordinarios. 
- 
: AG.ENCJA DE TRANBPORTES 
Se sirven ericargos p a r a  Palma y Estacione! 
nterme dias. 
PLASETA DE MARCHANDO. 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclcpedlc manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, franc&, ingihs, aieman, italbi, 
Edicib 1924. 
Preu 12 pi& 
ELABOGADOPOPLJ~AR 
Set magnifics toms enquadernats. Se serviia tota 
I'obra d' un cop I pot pagar-se a plassos mensuals 
de 1OpIs. 
PIW 125 p ts . (8eoresl Bert) 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon Contk cent millons de 
paraules, deu mil biografies i un m i l l i  de ressenyes biblio- 
grbfiques. 
Sepot adquirii i plassos en la nostra Ilibreria. 
CRANDES ALMACENES 
San J o s e  
Vda. Ignacib Figuerola 
E- 
II-IOY, COMO NADIE 
GRANDESNOVEDADES 
detatla en precios, esta casa, todas ias 
ltnicos alniacenes que tiraen en grandes existencias 
P O D 0  LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTJR Y CALZAR 
lelifoee Ill I Bratia fils 
y que venden mas barato que nadie 
ESTA CASA NO TIENf! SUCURSALES 
ALMACENES MAT3NS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
tl Yonda Rand!!, de Esteva 
Carre de Palma, 48-ARTA 
F r  o n  t i t u t 
S'ES OBERTA FA POC. TQT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
LUoleu sstar ben smits? 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
te una Rgencia entre Art& i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot daw 
J'encirregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 38 An e8 aostat de; 
Centro Farmacbntic. 
ArtB Palma nO.3 
I 
CLLB DE JAIME 11 n' 39 a 1  49 I 
Palma de Uallorca 1 . 
.' , ,, . .  
SASTREKIA PARA SERORA Y C A B A L L ~ R O  
ARTICLJLOS Y NOVEDADES PAPA VESTIR 
DE 70.DAS CXASSES 
I_ 
Ensaimades i 'panets. - 
Efl Uoc se trohcn ailids que 'a la 
PANADERIA Victoria 
, E S  F O R N  N O U  
WEN 
Miquel Roca Caste11 
A sa boffga lie# trobareu sempre  pa 
panets, galletea, bescuits, rollets, i te 
casta& pasticrrca'. I ,  
T A ~ B E  SE S E R V E I ~ : ~ D O M I C J L I  
Netednt, prontitat ,  1 economia 
DE:SPA IG 
Cart-er de Palma 3 bis. ARTA 
dirigiu-vos a 
D, JUSEP 
Quatre Cantons, 8-bR 
. ,  
Te:olis.de primer i segona clas 
S&;rti.eix., barra1s.de 16 litros I a d 
.VENTES EN GKQS I AL DBTALL 
a'preueus acomodats. 
mi6ii. 
; . 
. . 
